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As residêncios gerolmente recebem energio elé-
trico do rede urbono. Entretonto, ontes de esso
energio ser distribuído pelo coso, elo deve possor
pelo sistemo de seguronço (comumente chomodo
coixo de luz), composto por fusíveis, e o relógio
de consumo, que mede o energio gosto pelo ins-
toloçõo.
No foto temos umo co¡xo de luz de umo residên-
cio comum. Note-se o chove centrol com três
fusiveis e os choves loterois, o do esquerdo pcro
oporelhos gue funcionom com 222 Y (chuveiro,
etc.) e o do direito poro I l0 V (lômpodos, gelo-
deiro, TV, etc.).
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